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V. Akademiske Grader. 
a. Promotioner i 1938—39. 
I Aaret 1938—39 har 32 ordinære Promotioner fundet Sted, idet 
der er tildelt 1 den teologiske, 23 den medicinske og 8 den filosofiske 
Doktorgrad. 
Cand. med. Niels Blixenkrone-Møller (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Sommeren 1932) forsvarede d. 28. Juni 1938 sin for Erhver­
velsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Keton-
stoffernes Stilling og Betydning i det intermediære Stofskifte«. Paa 
Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. med. E. Lundsgaard og 
Dr. phil. Rich. Ege, af Tilhorerne ingen. Graden meddelt d. 20. Sep­
tember 1938. 
Cand. med. Arne Bertelsen (lægevidenskabelig Embedseksamen 
Vinteren 1935) forsvarede d. 30. Juni 1938 sin for Erhvervelsen af 
den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Beitråge zur Frage 
der normalen Genese der Blutzellen. Die Endstadien der fotalen Ery-
thromyelopoese in Leber und Milz und das Vorkommen von Myelo-
cyten in der normalen Milz und Thymus«. Paa Embeds Vegne oppo­
nerede Lektor, Dr. med. Harald Okkels og Professor, Dr. med. H. Hou-
Jensen, af Tilhorerne ingen. Graden meddelt d. 20. September 1938. 
Cand. med. Viggo Peter Thomsen (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Vinteren 1928) forsvarede d. 15. September 1938 sin for 
Erhvervelsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
»Studies of trauma and carbohydrate metabolism with special refe­
rence to the existence of traumatic diabetes«. Paa Embeds Vegne 
opponerede Overlæge, Dr. med. Aage Th. B. Jacobsen og Professor, 
Dr. med. Erik Warburg, af Tilhorerne ingen. Graden meddelt d. 24, 
Oktober 1938. 
Cand. med. Erik Mogensen (lægevidenskabelig Embedseksamen 
Vinteren 1927) forsvarede d. 29. September 1938 sin for Erhvervelsen 
af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Studies on the 
size of the red blood cells especially in some anæmias«. Paa Embeds 
Vegne opponerede Professorerne, Dr. med E. Meulengracht og Dr. med. 
Erik Warburg, af Tilhorerne ingen. Graden meddelt d. 24. Oktober 
1938. 
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Cand. med. Carl Emil Prip Buus (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Sommeren 1928) forsvarede d. 6. Oktober 1938 sin for Er­
hvervelsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »En 
klinisk Undersøgelse over traumatiske Hofte!uxationer. Med særligt 
Henblik paa Eflerundersøgelser, suppleret med nogle Experimenter«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. med. E. Dahl-
Iversen og Dr, med. S. Kjærgaard, af Tilhorerne ingen. Graden med­
delt d. 24. Oktober 1938. 
Cand. mag. Frederik Julius Billeskov Jansen (Skoleembeds­
eksamen i Dansk og Fransk Sommeren 1932) forsvarede d. 3. Novem­
ber 1938 sin for Erhvervelsen af den filosofiske Doktorgrad skrevne 
Afhandling: »Holberg som Epigrammatiker og Essayist. I. Epigram-
matikeren«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. phil. 
Paul V. Rubow og Dr. phil. Carl Roos, af Tilhorerne forhv. Professor, 
Dr. phil. Vilh. Andersen og Dr. phil. Jens Kruuse. Graden meddelt 
d. 21. November 1938. 
Cand. mag. Holger Konrad Sien (Skoleembedseksamen i Fransk 
og Latin Vinteren 1932) forsvarede d. 10. November 1938 sin for Er­
hvervelsen af den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Nægtel­
serne i Fransk, en historisk-syntaktisk Fremstilling«. Paa Embeds 
Vegne opponerede Professorerne Dr. phil. Kr. Sandfeld og Dr. phil. 
Viggo Brøndal, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt d. 23. Novem­
ber 1938. 
Cand. med. Palle Lorenls Welseh Hjorth (lægevidenskabelig Em­
bedseksamen Januar 1934) forsvarede d. 21. December 1938 sin for 
Erhvervelsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
»Studier over Nørmal-Bakteriolysiner i Menneskeserum, med særligt 
Henblik paa et under visse patologiske Forhold optrædende termo-
stabilt Bakteriolysin«. Paa Embeds Vegne opponerede Overlæge, Dr. 
med. Ferd. Wulff og Professor, Dr. med. H. Haxthausen, af Tilhorerne 
ingen. Graden meddelt d. 16. Januar 1939. 
Cand. med. Erik Roberl Volter Sir omgren (lægevidenskabelig Em­
bedseksamen Januar 1934) forsvarede d. 5. Januar 1939 sin for Er­
hvervelsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Bei-
tråge zur psychiatrischen Erblehre. Auf Grund von Untersuchungen 
an einer Inselbevolkerung«. Paa Embeds Vegne opponerede Dr. med. 
Tage Kemp og Professor, Dr. med. H. Helweg, af Tilhorerne Overlæge, 
Dr. med. P. Reiter. Graden meddelt d. 16. Januar 1939. 
Cand. med. Herman Moritz Kalekar (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Januar 1933) forsvarede d. 10. Januar 1939 sin for Erhver­
velsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Fosforyle-
ringsprocesser i dyrisk Væv«, Paa Embeds Vegne opponerede Profes­
sorerne, Dr. med. E. Lundsgaard og Dr. phil, Rich. Ege, af Tilhorerne 
ingen. Graden meddelt d. 16. Januar 1939, 
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Cand. med. Steen Behel Heinrich Ilanum (lægevidenskabelig Em­
bedseksamen Sommeren 1932) forsvarede d. 12. Januar 1939 sin for 
Erhvervelsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
»Diabetic retinitis. Clinical Studies of 195 cases of retinal changes in 
diabetics«. Paa Embeds Vegne opponeredg Professorerne, Dr. med. 
Eggert Moller og Dr. med. Henning Rønne, af Tilhorerne ingen. Gra­
den meddelt d. 6. Eebruar 1939. 
Cand. med. Kaj Herluf Larsen (lægevidenskabelig Embedseksamen 
Sommeren 1931) forsvarede d. 19. Januar 1939 sin for Erhvervelsen 
af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Forandrin­
gen i Electrocardiogrammet hos Sunde og Syge under experimentel 
Iltmangel«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne Dr. med. 
Erik Warburg og Dr. med. Carl Sonne, af Tilhorerne Maskinarbejder 
S. M. Breckwoldt. Graden meddelt d. 6. Februar 1939. 
Cand. med. Georg Consiantin Brun (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Vinteren 1932) forsvarede d. 26. Januar 1939 sin for Erhver­
velsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: Cholesterol 
Content of the Red Blood Cells in Man«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Amanuensis, Dr. phil. H. Dam og Professor, Dr. med. Eggert Moller, 
af Tilhorerne ingen. Graden meddelt d. 6. Februar 1939. 
Cand. med. Helge Jules Chartier Lund (lægevidenskabelig Em­
bedseksamen Sommeren 1927) forsvarede d. 2. Februar 1939 sin for 
Erhvervelsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
»Ascorbinsyrens Bestemmelse i Blod og Urin ved Titrering med Mety-
lenblaat«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. med. 
Erik Warburg og Dr. med. L. S. Fridericia, af Tilhorerne ingen. Gra­
den meddelt d. 6. Februar 1939. 
Cand. pharm. Kaj Pedersen Bjergaard (farmaceutisk Kandidat­
eksamen April 1927, Dispensation d. 18. Oktober 1938 [J. Nr. 47 c/38]) 
forsvarede d. 31. Januar 1939 sin for Erhvervelsen af den filosofiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Comparative Studies Concerning the 
Strengths of Oestrogenic Substances«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Professorerne, Dr. phil. Aug. Krogh og Dr. phil. Svend Aage Schou, 
af Tilhorerne Professor, Dr. med. Oluf Thomsen, Dr. phil. A. Hem­
mingsen og Dr. phil. G. Rasch. Graden meddelt d. 28. Februar 1939. 
Mag. scient. Finn Salomonsen (Magisterkonferens i Zoologi Juni 
1932) forsvarede d. 9. Marts 1939 sin for Erhvervelsen af den filoso­
fiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Moults and Sequence of Plu-
mages in the Rock Ptarmigan (Lagopus mutus [Montin])«. Paa Embeds 
Vegne opponerede Professor, Dr. phil. R. Spårck og Lektor, Dr. phil. 
P. Brandt Rehberg, af Tilhorerne Cand. mag. F. W. Bræstrup. Graden 
meddelt d. 25. Marts 1939. 
Cand. med. Poul Bonnevie (lægevidenskabelig Embedseksamen 
Sommeren 1932) forsvarede d. 2. Marts 1939 sin for Erhvervelsen af 
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den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: Aetiologi und Pa-
thogenese der Ekzemkrankheiten. Klinische Studien iiber die Ursachen 
der Ekzeme unter besonderer Beriicksichtigung des diagnostischen 
Wertes der Ekzemproben«. Paa Embeds Vegne opponerede Professo­
rerne, Dr. med. Knud Moller og Dr. med. H. Haxthausen, af Tilho­
rerne, Afdelingslæge, Ur. med. V. Genner og Overlæge, Dr. med. S. 
Lomholt. Graden meddelt d. 27. Marts 1939. 
Cand. med. Svend Aage Harild (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Sommeren 1928) forsvarede d. 23. Marts 1939 sin for Er­
hvervelsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Under­
søgelser over Hjertets Minutvolumen hos Patienter for og efter Opera­
tion«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. med. E. Dahl-
Iversen og Dr. med. E. Lundsgaard, af Tilhorerne Læge Tage Esper­
sen. Graden meddelt d. 27. Marts 1939. 
Cand. theol. Poul Georg Lindhardt (teologisk Embedseksamen 
Sommeren 1934) forsvarede d. 4. April 1939 sin for Erhvervelsen af 
den teologiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Peder Hersleb I. 
(1689—1737.) Studier over dansk-norsk Kirke- og Kulturhistorie i 
forste Halvdel af det 18. Aarhundrede«. Paa Embeds Vegne oppo­
nerede Professorerne, Dr. theol. J. Nørregaard og Dr. theol. Hal Koch, 
af Tilhorerne Professor, Dr. theol. J. Oskar Andersen øg Pastør L. G. 
Fabricius. Graden meddelt d. 19. April 1939. 
Cand. med. Aksel Riehard Juul (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Sommeren 1932) forsvarede d. 13. April 1939 sin før Erhver­
velsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Under­
søgelser over simple og kombinerede Narkoser«. Paa Embeds Vegne 
opponerede Professorerne, Dr. med. Knud Moller øg Dr. med. E, Dahl-
Iversen, af Tilhorerne ingen. Graden meddelt d. 20. April 1939. 
Cand. med. Syc/zr/Z/eZ/wv/(lægevidenskabeligEmbedseksamen Som­
meren 1928) forsvarede d. 28. Marts 1939 sin for Erhvervelsen af den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Undersøgelser af Vesti-
bularapparatets kaløriske Reaktion hos Duer«. Paa Embeds Vegne op­
ponerede Professorerne, Dr. med. Gosta Dohlman, Lund og Dr. med. 
Anders Thornval, af Tilhorerne ingen. Graden meddelt d. I.Maj 1939. 
Cand. mag. Poul Hans Christophersen (Skoleembedseksamen i 
Engelsk og Fransk Vinteren 1937) forsvarede d. 30. Marts 1939 sin for 
Erhvervelsen af den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »The 
Articles. A Study of Their Theory and Use in English«. Paa Embeds 
Vegne opponerede Professorerne, Dr. phil. Louis Hjelmslev og Dr. 
phil. C. A. Bodelsen, af Tilhorerne forhv. Professor, Dr. phil. Otto 
Jespersen og Professor, Dr. phil, Viggo Brondal. Graden meddelt 
d. 15. Maj 1939. 
Cand. med. Herbert Frederik Christian Lebel (lægevidenskabelig 
Embedseksamen Sommeren 1929) forsvarede d. 20. April 1939 sin for 
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Erhvervelsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
»Undersøgelser over Serumkalkens Jonisering«. Paa Embeds Vegne 
opponerede Lektor, Dr. phil. E. Gimtelberg og Professor, Dr. phil, 
Rich. Ege, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt d. 22. Maj 1939. 
Cand. med. Oscar Vilhelm Wanscher (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Sommeren 1932) forsvarede d. 4, Maj 1939 sin for Erhvervel­
sen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Avitaminosis 
D hos Kyllinger. Experimentelle Undersøgelser over Calcium- og Eos-
forstofskiftet og den biologiske Virkning af Vitamin D2 og Dg«. Paa 
EmbedsVegne opponerede Professorerne, Dr. phil. Rich. Ege og Dr. med. 
L. S. Fridericia, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt d. 22. Maj 1939. 
Cand. med. Poul Andreas Wirnpffen Bræstrup (lægevidenskabelig 
Embedseksamen Sommeren 1932) forsvarede d. 11. Maj 1939 sin for 
Erhvervelsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »C-
Vitaminstudier hos Spædbørn. Ascorbinsyrebestemmelser i Blodplasma, 
i Urin og i Mælk. Det spæde Barns Ascørbinsyrebehov«. Paa Embeds 
Vegne opponerede Professorerne, Dr. med. Erik Warburg og Dr. med. 
C. E. Bloch, af Tilhorerne ingen. Graden meddelt d. 22. Maj 1939. 
Mag. scient. Mogens Pihl (Magisterkonferens i Fysik og Matema­
tik September 1931) forsvarede d. 8. Juni 1939 sin for Erhvervelsen 
af den filosoliske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Der Physiker L. V. 
Lorenz. Eine kritische Untersuchung«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Professorerne, Dr. phil. Niels Bohr og Dr. phil. IL M. Hansen, af Til­
hørerne ingen. Graden meddelt d. 21. Juni 1939. 
Cand. mag. Margrethe II ej de Simesen (Skoleembedseksamen i 
Kemi Sommeren 1930) forsvarede d. 13. Juni 1939 sin for Erhvervelsen 
af den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Undersøgelser over 
nogle Barbitursyrederivaters Forhold i Organismen«. Paa Embeds 
Vegne opponerede Professorerne, Dr. phil. Einar Biilmann øg Dr. med. 
J. C. Bock, af Tilhorerne Professor, Dr. phil. H. Baggesgaard Ras­
mussen. Graden meddelt d. 21. Juni 1939. 
Cand. med. Johannes Frimodt-Motler (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Sommeren 1930) forsvarede d. 6. Juni 1939 sin for Erhver­
velsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Dissocia­
tion øf Tubercle Bacilli. Investigatiøns on the Mammalian Types 
Including BCG.«. Paa Embeds Vegne opponerede Afdelingsforstander, 
Dr. med. K. A. Jensen øg Lektor, Dr. med. Viggo Friedenreich, af 
Tilhørerne ingen. Graden meddelt d. 22. Juni 1939. 
Cand. med. Sigurd Cold (lægevidenskabelig Embedseksamen Vin­
teren 1930) forsvarede d. 8. Juni 1939 sin før Erhvervelsen af den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Studier over den kaver-
nøse Lungetuberkuloses Prognose ved konservativ Behandling«. Paa 
Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. med. Eggert Moller og 
Dr. med. Carl Sonne, af Tilhørerne Dr. med. R. Kjer-Petersen, Over­
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læge, Dr. med. C. H. Wtirtzen og Overlæge, Dr. med. Kjeld Torning. 
Graden meddelt d. 22. Juni 1939. 
Cand. med. Jørgen Bichel (lægevidenskabelig Embedseksamen 
Vinteren 1935) forsvarede d. 20. Juni 1939 sin for Erhvervelsen af den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »On the Cultivation of a 
Mouse Leukosis in vitro«. Paa Embeds Vegne opponerede Overlæge, 
Dr. med. Carl Krebs og Professor, Dr. med. Poul Moller, af Tilhorerne 
ingen. Graden meddelt d. 22. Juni 1939. 
Cand. med. Olaf Tage Espersen (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Vinteren 1932) forsvarede d. 22. Juni 1939 sin for Erhver­
velsen af den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Kliniske 
Kredslobsundersogelser med særligt Henblik paa Bestemmelse af 
Minutvolumen hos Patienter med Symptomer paa Hjerteinsufficiens«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. med. E. Lunds­
gaard og Dr, med. Carl Sonne, af Tilhorerne ingen. Graden meddelt 
d. 22. Juni 1939. 
Mag. scient. Sven Gisle Larsson (Magisterkonferens i Zoologi April 
1933) forsvarede d. 6. Juli 1939 sin for Erhvervelsen af den filosofiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Entwickelungstypen und Entwicke-
lungszeiten der dånischen Carabiden«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Professor, Dr. phil. R. Spårck og Museumsbestyrer, Dr. phil. K. L. 
Henriksen, af Tilhorerne ingen. Graden meddelt d. 16. Juli 1939. 
b. Andre Sager. 
1 Anledning af en fra en Sagforer modtagen Eoresporgsel om, 
hvorvidt en Person, som betegnede sig med den udenlandske Doktor­
titel »Dr. chem.«, var berettiget til at fore denne Titel, svarede Univer­
sitetets Rektor under 18. November 1938, at der ikke i Henhold til 
gældende Lovgivning var nogen Mulighed for Universitetet til at for­
mene Personer at benytte udenlandske Doktortitler og ikke engang, 
selv om de paagældende ikke maatte være i Besiddelse af Retten til 
at bære dem (J. Nr. 344/38). 
